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MOTTO 
 
 
 
 
 
 ِل اوُرُكْشاَو ُْكُْرُكْذَأ ِنِوُرُكْذَاف  ِنوُرُفَْكت َلََو  
  َنِيرِبا ذصلا َعَم َ ذللَّا ذن
ِ
ا ۚ ِةَلَ ذصلاَو ِْبْ ذصلِبِ اُونيَِعت ْ سا اُونَم أ َني ِ ذلَّا َا هيَُّأ َيَ   
“ Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat pula kepadamu dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku. Hai orang-
orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(QS. Al-Baqarah : 152-153) 
 
ا ًُْسْي ِْسُْْعلا َعَم ذن
ِ
َاف 
ا ًُْسْي ِْسُْْعلا َعَم ذن
ِ
ا 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).” 
(QS.Insyirah : 6-7) 
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